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La Forza del Destino.
Roberto el Diablo.
Linda de Chamounis.






Un bailo in maschera. 
Vísperas sicilianas.
Puritanos-Hernani-Tosca.
La Walkiria, 1.a parte de la 
trilogía de «L’Anello del 
Nibelungo».
Es propiedad de Celestino Ganadles 
perseguirá ante la ley ai que lo reimprima sin su permiso
LA CASA DE SOCORRO
CUADRO ÚNICO
La elcena representa el gabinete médico de 
nna Casa de Socorro y aparecen junto á 
la vitrina don Carmelo y Gutiérrez.
Domingo, que es un individuo á quien han 
conducido momentos antes á la casa de soco­
rro en estado de embriaguez, figura sentado 
en un sillón, sujeto con camisa de fuerza.
Muy desentonado vocifera y pide sea 
levantado tal castigo.
Carmelo, uno de los médicos del estable­
cimiento benéfico, pregunta á su compañero. 
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de faenas, respecto al crimen cometido en la 
calle de Arganzuela, lo cual ignora Gu­
tiérrez.
Entran por el foro los camilleros con una 
camilla, acudiendo presurosos don Carmelo ¡ 
y Gutiérrez.
Los camilleros dicen que en la calle de 
Arganzuela no ha ocurrido crimen alguno, y 
que resulta otra plancha de la delegación.
Hace mutis Gutiérrez, y don Carmelo 
encarga al Camillero l.° lo siguiente:
Carm.—(Dándole dinero.) Llégate á la 
carnicería de la esquina y compra medio 
kilo de falda de cordero y otro medio de 
riñones.
Cam. l.°—¿Na más?
Carm.—Si no hay falda, que te den pier­
na. Después subes á mi casa, llamas, y lo 
entregas á quien te abra la puerta. Es un 
encargo que me ha hecho mi señora para 
que la criada no salga y se entretenga.
Cam. 1*—Está bien. (Mutis.)




Dom.— Que si me desata de aquí, le per­
dono á usted y no le pego.
Carm.—¡Hombre!... ¡No está mal! Vaya; 
voy á calentarme algo el estómago, que ya 
va siendo hora de cenar. (Coge de la ci­
trina el frasco de Dino y lo empina largo 
rato.)
Dom.—¡Ehl... ¡Don Carmelo!... ¡Que tóos 
somos hijos de Dios!
Carm.—¿Tú sabes lo que es esto? (Bebe.)
Dom.—¿Qué?
Carm.—¡Iodo!... (Aparte.} Como todos 
los días se me bebían el vino, he tenido que 
ponerle esa etiqueta al frasco, para espantar 
á los golosos, f Vuelve á beber.)
Dom.—¿Y eso cómo se da?
Carm.—A los enfermos en friegas, y 
para los que están como yo, uso interno. 
(Bebe.)
Dom.—Diga usted. ¿No necesito yo uso 
interno?
Carm.—¡Te haría daño! (Acercándole la 
boca del frasco á la naris.) ¡Huele!
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Dom.—(Yéndose detrás del frasco.) ¡An­
da la órdiga!... ¡Si palee Rio'ja!
Carm.—Pues es iodo. (Deja el frasco en 
la vitrina.)
Dom.—¿Sí? ¡Pues deme usted un poqui­
to de iodo, y es usted más republicano 
que yo!
Carm.—¡Bah! (Volviéndole la espalda.) 
¡Ea; ahora que esto está algo tranquilo, voy 
á ver en un momento á la vecinita de al lado, 
que tiene unos ojitos que cada vez que me 
miran... ¡Ay!... ¡ay!... ¡Ay sise entera, mi 
mujer! (Se pone el sombrero y bace mutis 
por el foro.)
Queda sólo Domingo y á poco entra Rosa 
en busca de su hija que la cree ha ingresado 
en la casa de socorro en estado grave, y en 
medio de los indispensables sollozos ex­
clama:
Rosa.—¡Hija de mi alma!... ¡Quizá ya 
estés muerta!
Dom.—¡Sí señora!... ¡Tiene usted razón!... 
¡Muerta! ¡Su hija de usté está muerta!
Rosa—¿Cómo? ¿Ustedsabe?;..
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Dom.—¡Sí señora! ¡A mí no me lo han 
querido decir pa que no me impresionara, 
pero está muerta!
Rosa.—¡Virgen de la Paloma! ¡Pobre hija 
mía! i.
Dom.—¡Sí señora! ¡La cabeza separada 
del tronco! ¡Una pierna separada del tronco! 
¡Los brazos separados del tronco!...




Dom.—¡Vaya usté á saber! ¡Quizás esté 
en alguna salchichería!... ¡Aquí no guardan 
consideración á nadie!... ¡Yo vengo aquí tóos 
los días y ya ve usté cómo me tienen!
Cam. l.°—Ya tiene usté la pierna y... 
(Se calla al ver á doña Rosa.) ¿No está don 
Carmelo?
Dom.—¿Lo ve usted, señora? ¡Ese! ¡Ese 
sabe lo que han hecho con la pierna!
Rosa.—(Al Camillero, suplicante.) ¡Por 
Dios! ¡Por caridad! ¡Hable usté!... ¿Qué ha 
sido de ella?
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Cam. l.°—Pus la falda no la he encontrao, 
pero la pierna y los riñones ya los tiene usté 
en casa.
Rosa.—¡Ay!... ¡Dios mío!... ¡Descuarti­
zada! ¡Criminales!.. ¡Salvajes!...
Llegan á la Casa de Socorro dos guardias 
que conducen una pareja de borrachos, y los 
representantes de la autoridad en vista de 
que no se encuentran allí los médicos aban­
donan el establecimiento dejando en el suelo 
á los beodos.
Dom- ¡Compañeros!... ¡Ya se fueron!... 
¡Venir á desatarme!...
Bor. l.°—¡Eso! ¡Abajo las caenas!...
Bor. 2.°—¡Abajo! (Con gran dificultad 
se ponen de pie y desatan á Domingo.)
Dom.—(Al verse libre.) ¡Viva la libertad!
Bor. l.°— ¡Y la fraternidad!
Bor. 2.°—¡Y la igualdad!
Dom.—¡Eso es!... ¡Los tres borrachos!...
WSEiís. si «5 sl
Los tres Ya no puede un hombre 
que tenga entretelas, 
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pudory vergüenza, 
lacha y dignidad, 
beberse dos copas 
sin que le maltraten 
los guardias y agentes 
de la autoridad.
Dom. (Dando traspiés.)
¡Ande usté pa alante! 
Bor. 1* ¡Toma; por borracho! 
Bor. 2.e ¡Anda pa la preven...! 
Los tres ¡Tome usté amoniaco!...
Y así entre empujones, 
dándome achuchones, 
porque son muy finos 
tóos esos... guasones... 
dando tropezones 
me traen hasta acá 
como si viajara 
en eslipin car.
¡Pero á mí Prim! 
¡Napoleón!
¡Kuropakin!
¡Tóo me es igual!
Porque la cbupancia 
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Por eso al hallarme 
con la filoxera 
siempre por el baile 
me da la j amera.
Y como yo tengo 
gracia natural,
me arranco bailando 
este Cake-isnal.
(Bailan grotescamente y dando traspiés el 
ftCake-TOal.v)
Cuando estés beodo, 
la gran me de ciña 
es bailar un Cake 
sicalíptico á compás.
Se extienden los brazos, 
se dobla la espina 
y en relieve pones lo demás.
Y haciendo así, 
siempre pa acá, 
paece que pides
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que te nombren concejal.
Pero si c\ víeh...
sacas así, 
dirán qn levas . 
á Agio.- . e-; a tripi...
1 Fíjense usías 
y ya rán 
qué bi.ee ■ salta 
el ak‘<. <val.
(Imitando el ■ . del trombón.)
¡Pa. pa í pa. pa pa!
¡Pa, pa pa pa p..t pa!
¡Pa pa p p <. pa pa,
pa. p.. p pa!
¡toa'ke , COKC-^al!
¡Cas pumF
¡Por ei 'Cafo' í lelvo un atún!
í'Al termv¡aar el r¿.:- it. .-o >*l Borracho 2.° cae 
al suelo heck . un . o.rdo. ;
En vista del :;i iidso estado en que se 
encueat-ru el Borracho 2.° le conducen á 
la camilla, los otros dos personajes, tara­
reando al mismo tiempo la canción:
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“Vámonos á la cama, 
vámonos á dormir.
Tú llevarás la manta, monona mía, 
yo llevaré el candil.,.
Suena el teléfono y Domingo contesta á 
la señora de don Carmelo diciendo que su 
esposo se encuentra cenando con tres chan- 
teuses sinvevgómense*s, notición que causa 
á la señora general disgusto.
Domingo se complace en ello, como ven­
ganza de las crueldades cometidas con él, 
por don Carmelo y Gutiérrez.
Se adelanta el borracho primero yllaman- 
do de nuevo á la central, pide comunicación 
con el café “Galápago,,.
Una vez puestos al habla, pide se les sirva 
en seguida algunas raciones, consistentes ea 
diferentes platos con su pan, vino y postres, 
sin olvidarse del correspondiente café y coñac 
y unos cuantos pepinillos.
Un guardia de Romanones, se presenta 
en el establecimiento benéfico en demanda 
de auxilio.
Dice que acaba de arrojarle al suelo el 
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caballo que montaba y presume se ha lasti­
mado un pie...
Al ver al guardia uno de los borrachos, 
recuerda que aquel Romanones le propinó 
una tremenda paliza hacía poco tiempo, pa­
liza que le lastimó el cuerpo, teniendo que 
sentir durante algunos días.
También el otro borracho hace memoria 
de haber recibido del citado guardia una 
tremenda bofetada que le deterioró dos- 
muelas.
En vista de ello, se fingen médicos y tra­
tan de curarle dando tremendos tirones á la 
pierna lesionada del contuso.
La algarada es grande,pues se complacen 
en vengar la mala acción pasada que cometió 
con los beodos el de la montada.
Por último, dicen los fingidos médicos que 




Bor. l.° ¡Que se acueste usted! (Elguar­
dia se tiende en la mesilla.)
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Dom.- (AlBorracho /.°¡Trae lasvendas! 
Guardia.—¿Pero, señores?...
Dom.—¡Quieto, hombre,quieto! (El guar- 
cha queda sólidamente atado á la mesilla^
Guardia.—Pero, ¿qué me van á hacer?...
Dom.—Poca cosa. Cortarle á usted la 
pierna.
Guardia. — {Aterrado.) ¡No...! ¡No por 
Dios! ¡Por mis hijos!...
Dom..—(Al Borracho 1?) ¡A ver! ¡Venga 
el serrucho!... ¡Y el martillo!.. ¡ Y el corta­
fríos!...
Guardia —(Gritando) ¡Ay!... ¡Bárbaros! 
(El Borracho 1 0 ha sacado de la. -vitrina las 
sieri as de operar, y da una á Domingo que­
dándose el con otra.)
Dom.—¡A operar!...
Apaiecen Atilano y Lucila, suplicando 
aquel que socorran á la joven, pues después 
de aimorza, juntos... la ha dado un desmayo.
Dom.—Y diga. ¿Está muy apretada?
Atil.—¡Hombre!... ¡Regular!
Dom. Bueno... pues hay que quitarla el 
corsé.
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Atil.—(Desenvolviendo el corsé del pa­
pel.) ¡No; si lo tengo aquí!...
Luc.—(Como delirando.) ¡Atilano!... ¡Ati- 
lano!...
Guardia.—(Dando un salto en la mesi­
lla .) ¡Caracoles!... ¡Mi hija!... (El borracho 
primero le sujeta?)
Atil.—¿Eh?.., ¿Qué es eso?
Dom.—Otro enfermo grave
Guardia.—¡Soltarme!... ¡Los mato! ¡In­
fames!...
Atil.—{Por el guardia?) ¿Qué dice?...
Dom.---¡El delirio!... ¡Que eiráen el deli­
rio!... {Por Lucila?) ¡Esto no es nada! ¡Un 
desmayo!... ¡A ver el iodo!... {Saca de la 
vitrina el frasco de vino y un vaso en el que 
echa un poco y después empapa un pañuelo 
con el que frota las sienes, cara y cuello de 
Lucila, que se agita en el sillón.)
Luc. -{Agitándose?) ¡Atilano!... ¡No!...¡No 
quiero más vino!...
Atil.—¿Qué dice?...
Dom.—¡El delirio!.;. ¡Que está también 
en el delirio!...
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Guardia.—¡Suélteme usted, que voy á 
darle dos patadas á ese sinvergüenza!...
‘'Atil.—(Mirando al guardia y dando un 
salto despavorido.) ¡Cielos! ¡El padre de 
Lucila!... ( Va d huir, pero Domingo le de­
tiene.} ¿Pero no oye usted que me va á dar 
dos patadas.
Dora.- No se apure usted, que como le 
vamos á cortar una pierna no podrá darle á 
usted más que una.
Entra rápidamente don Carmelo y exami­
nando á Lucila pregunta:
Carra.— ¿Qué es esto? (Examina á Lu­
cila.)
Atil.—Un desmayo.
Carra.—¡Qué desmayo ni qué porra! ¡Esto 
es una borrachera espantosa! ¿No nota usted 
el olor? ¿No ve usted las manchas?...
Atil.—¡Esto es iodo!
Carra.—¡Esto es vino! ¡A ver: el amoniaco!
Guardia.—¡Qué me desaten de aquí! ¡Gra­
nujas! ¡Pillos!
Carm.—¿Pero qué es esto?... (Entra como 
un vendaval la seflora Rosa.)
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Rosa.—(Al entrar.) ¿Mi hija? ¿Dónde está 
mi hija?.¡Ah! (Corre como una loca hacia 
la camilla arrodillándose ante ella y abra­
zando al Borracho 2.° que duerme cubierto 
por la manta.) ¡Hija de mi corazón!
Bor. 2.°—(Sentándose en la camilla y 
abrasando á la seflora Rosa.) ¡Mamá de mi 
alma! (La seflora Rosa, viendo que no es su 
hija, da un grito y se separa asustada del 
Borracho.)
Guardia.—(Gritando.) ¡Soltadme!
Luc.— (Que ya ha vuelto en sí.) ¡Dios 
mío!... ¡Mi padre!
Atil.—¡Huyamos, que nos va á matar!... 
(Mutis rápido ambos.)
A poco sale Liboria, esposa de don Car­
melo, y le hace cargos de todo, mencionando 
la cena con las coupletistas, y exaltada tira 
de un manotón la bandeja y viandas que al 
mismo tiempo entra un camarero, terminan­
do aquí el entremés.
TELÓN
RECEBOS DE LOTERIA
á A°a tintas, con talonario, sirven para lodos los 
801 h. •;>? desde 500 ejémplares
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Mamiresat. --José Jarreras: Teatro Ntióvd\ kioscói.1 
Donde enconír rán los 350 argumentos diferentes 
que tiene esta casa, asi corno jos recibos d- ría 
ádos tintar, narajas wél amor, taurina y la edición 
ecoiióm ‘a. «Accidentes del trabajo, cuyo precio 
es 20 cé i$ irnos, 
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BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
Contiene 72 fotografías, las cuales tienen un 
exacto parecido, y 3 de los Tancredos que actuaron 
en 1901 y doña Tancreda. Precio 15 y 30 céntimos.
Valladolid: Imprenta Castellana.
I.
Argumentos s^e venta de esta casa
Se mandan circulares y condiciones á quien las pida.
Agua, azucarillos y aguar- 
Alegríadelahuerta.(diente 
Arte de ser bonita.
Amor en solfa.-Alojados. 
Agua mansa.—Andrónica.
I
 Anillo de hierro.-Abuelo. 
Abanicos y panderetas. 
Angelitos al cielo. 
Adriana Angot-Borrica. 
Azotea.-Bazar de Muñecas. 
Buena Sombra.-Bocaccio. 
Balada de Luz.-Bohemios. 
Borrachos.-Bravías.
Buenas formas.-Borracha. 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla.
Buena-ventura. -Barracas. 
Beso de Judas.-Barcarola. 
Bateo--Bruja--Buena moza 
Biblioteca popular.
Balido del Zulú.-Cariñosa. 
Campanas de Carrión.
Carrasquilla.-Cara de Dios 
Correo interior.-Curro Ló- 
Congreso feminista. pez 
Cabo primero.-Covadonga 
Cuerno de Oro -Camarona 
Cura del Regimiento.
r Campanone-Curro Vargas 
Clavel rojo.-Casita blanca. 
Cuadros al fresco-Contra- 
Ciudadano Simón, hechos 
Canción del náufrago. 
Cuñao de Rosa.-Cuna.
Colorín colorao.--Contra- 
Copito de Nieve, bando. 
Corneta de la Partida.
Capote de paseo.- Diligen- 
Codigo Penal.—Celosa. cia 
Carceleras-Churro Bragas 
Chico de la portera. 
Chiquita de Najera. 
Chispita ó el Barrio de Ms. 
Dúo de la Africana.
Don Juan Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa, 
Diamantes de la corona. 
Dragón de fungo.-Do lo res. 
Dinamita.-Dominó azul. 
Desequilibrada-Doloretes. 
Diablo en el poder-Escalo. 
El wals de las sombras. 
El tesoro de la bruja.
El guante amarillo. 
El iluso Cañizares. 
El maldito dinero. 
El amigo del alma. 
El noble amigo.
El huerto del Francés. 
Enseñanza libre.-Estreno, 
El alma del pueblo.
El dinero y el trabajo. 
El caballo de batalla.
El corral ajeno.—-Coco. 
El ilustre Ricoches.
El trueno gordo.-El tunela 
El pobre Valbuena-Electra 
El tío Juan.--El Veterano 
El Dios Grande.-El Túnel. 
El ciego de Buenavista.
El terrible Pérez.El olivar. 
El General.-El barquillero 
El famoso Colirón.
El picaro mundo-Estrellas 
El mozo crúo.--El trébol. 
El puñao de rosas.
El golpe de Estado. 
Estudiantes.-Flor deMayo. 
Fiesta de San Antón-Fosca 
Feria de Sevilla.Figurines 
Fotografías animadas. 





Guardia de honor.- Grana- 
Hijos del batallón, dinas. 
Húsardelaguardia.Ideícas 
Inés de Castro.-Inclusera, 
Jugar con fuego-Juan José 
J uram en to-Ju an Franci seo 
José Martín el Tamborilero 
Jilgu ero"chi c o. - J u i ci o o ral 
Los chicos de la escuela. 
La reja de la Dolores.
Los dos pilletes. La Tosca. 
Luz verde.—Los charros. 
Luna de Miel.-La traca. 
Lucha de clases-Lohengrin 
La boleta de alojamiento 
La divisa-La Cacharrera. 
La Casa Socorro-La boda 
Los Campos Elíseos.
La polka de los pájaros. 
La Mazorca Roja-Lo Cursi 
Lola Montes.-Loco Dios. 
La reina del couplet.
La corría toros.-Lisystrata. 
La coleta del maestro.
Loshuertanos.Laola verde 
La gatita blanca. Mulata 
Marsellesa. Mal de amores 
Mala sombra--Mosquete- 
Moros y Cristianos, ros. 
Marusiña-Mujer y reina. 
Madgyares.-Miss Helyett. 
Molinero de Subiza-Mi niño 






Molinera de Campiel-Neña 
Marquesita-Niños llorones 
Ola verde-Peseta enferma 
Puesto de flores-Poh orilla 
Premio de honor.
Presupuestos Villapierde. 
Perla negra-Pollo Tejada 
Plantas y flores.-Puñalada 
Prínciperuso-Perro chico 
Patri a nueva-Piquito de oro 
Parrandas.-Pícaros celos. 
Perla de Oriente.-Recluta 
Quo vadis?-Rey que rabió. 
RaimundoLulio-Bevoitosa 
Reina Mora.-Rey del valor. 
Santo de la Isidra.-Soleá.
Salto del Pasiego-Solotrom 
Sandías y melones. pa 
Sobes, del Capitán Grant. 
San Juan de Luz. Seductor 
Sombrero de plumas.
Siempre p'atrás.-Trágala. 
Su Alteza Real.-Trapera. 
Tempranica.--Tempestad. 
Tonta de capirote.-Torería 
Tío de Alcalá.-Tremenda. 
Tribu salvaje.--Timplaos. 
Tirador de palomas.
Tambor de Granaderos. 
Torre del Oro.-Taza de té 
Tragedia de Pierrot.
Tía Cirila.-Vara de Alcalde 
Trovador -Villa-A legre. 
Ultima copla.-Vendimia. 
Verbena de la Paloma. 
Viej ecita.—Venus-Salón. 
Venta de don Quijote. 
Viaje de instrucción. 
Velorio.—Venecianas.
Zapatos de charol-Trabuco
